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Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності 
доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного 
управління, Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, академіка Академії політичних наук – Валентина 
Ярославовича Малиновського.  
Посібник містить статтю про життєвий і науковий шлях вченого, 
підготовлену кандидатом наук з державного управління, завідувачем 
кафедри національної безпеки М. А. Находом, хронологічний покажчик 
наукових праць та рецензії на праці В. Я. Малиновського. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено 
в другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня, одноосібні та колективні 
монографії, публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях, 
доповіді на наукових конференціях і семінарах, газетні публікації та 
інтерв’ю, рецензування наукових праць та участь у роботі редколегій 
наукових журналів та збірників, які розкривають аспекти діяльності 
вченого з 1990 до 2018 року. 
Окремим блоком виділено рецензії та відгуки на праці 
В. Я. Малиновського та публікації про вченого. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хроноло-
гічному порядку, у межах року – за абеткою.   
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі 
записи мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано 
систему допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик 
співавторів та алфавітний покажчик назв праць вченого.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подані відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», 
ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і слово-
сполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
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русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 
«Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий 
апарат бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, репозитарії 
провідних бібліотек України, а також Корпоративний електронний 
каталог Національної академії державного управління при 
Президентові України та її регіональних інститутів. 
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ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
 
Динамічний розвиток українського суспільства потребує 
особистостей, які не лише здатні адекватно сприймати реалії і 
продукувати адекватні відповіді суспільно-політичним викликам 
сьогодення, а й формувати візію подальшого суспільно-політичного 
розвитку. Саме такою особистістю є український вчений, один з 
безпосередніх учасників формування нової вітчизняної науки – 
державного управління, талановитий педагог, управлінець і 
громадсько-політичний діяч, доктор політичних наук, професор, 
академік Академії політичних наук Валентин Ярославович 
Малиновський, якому 2 січня 2019 р. виповнилося 60 років з дня 
народження.  
За порівняно нетривалий період наукової діяльності 
Малиновському В. Я. вдалося досягти вагомих результатів: підготувати 
і успішно захистити магістерську роботу, кандидатську і докторську 
дисертації, видати 10 одноосібних монографій, узяти участь у 
написанні 24 колективних монографій (загалом 313 наукових праць), 
отримати вчене звання професора, стати академіком Академії 
політичних наук! Працюючи на перетині кількох наукових галузей, 
Малиновський В. Я. у своїх працях актуалізує проблеми 
державотворення, відгукується на суспільно-політичні виклики, 
пропонує вирішення непростих суспільно-політичних проблем 
сьогодення. 
Основні віхи життя і творчості. Уся діяльність Малиновського В. Я. 
пов’язана з Волинню, де 2 січня 1959 р. він народився у м. Рожище 
у сім’ї будівельників. Там закінчив вісім класів СШ № 2 та музичну 
школу, після чого поступив до Луцького культурно-освітнього 
училища. Після його закінчення, у 1977 р. вступив до Рівненського 
державного інституту культури. Після завершення якого був 
направлений на роботу у Рожищенський відділ культури на посаду 
методиста. Однак, там попрацювати довго не вийшло, адже восени 
1981 р. був призваний до лав Радянської армії. Пройшов шлях від 
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рядового до лейтенанта. Після служби в армії, з 1983 р. працював у 
Луцькому СПТУ 10 на посаді художнього керівника.  
Кардинальні зміни у житті В. Малиновського розпочалися з 
початком Перебудови в СРСР – у другій половині 80-х років. Він 
активно включився у процеси національного відродження України. На 
початку 1990 р. разом з однодумцями створив осередок Народного 
Руху в м. Рожище. Згодом, у 1991 р., він очолив Рожищенську районну 
організацію НРУ. У ці роки під його керівництвом організації вдалося 
досягти вагомих результатів у боротьбі з районною комуністичною 
партноменклатурою, відродженні українських традицій, піднятті 
національної свідомості краян. Отримавши підтримку земляків, у 
1992 р. був обраний депутатом Волинської обласної ради від 
Рожищенського виборчого округу. Згодом був обраний співголовою 
Волинської крайової організації НРУ, членом Великої ради НРУ.  
У 1992 р. розпочалася кар’єра державного службовця 
В. Малиновського, котра тривала 22 роки. За погодженням із Рухом 
дав згоду на роботу в органах влади, на посаді керівника секретаріату 
Рожищенської районної ради. Зважаючи на його активну позицію, як 
громадсько-політичного діяча і депутата, у 1993 р. його запрошують на 
роботу у Волинську облдержадміністрацію на посаду радника голови 
ОДА з політичних питань. Там він також очолив Політично-
координаційну раду Волині, що об’єднала майже всі національно-
демократичні сили регіону. У 1993–1994 рр. був членом Луцького 
міського виконавчого комітету. Після ліквідації облдержадміністрацій, 
у грудні 1994 р. переходить на роботу в управління культури 
Волинського облвиконкому на посаду заступника начальника 
управління. 
З метою здобуття спеціалізованої  управлінської освіти, у 1995 р. 
вступає до Української Академії державного управління при 
Президентові України. Там обирається головою Ради слухачів Академії. 
У процесі навчання стажується у Міжнародному Інституті публічної 
служби (Париж), Університеті Північного Лондона та Міністерстві 
закордонних справ України. Підготував та успішно захистив 
магістерську роботу на тему «Становлення багатопартійної системи в 
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Україні та перспективи її розвитку». У 1996 р. закінчив Академію з 
відзнакою, зайнявши перше місце у рейтингу слухачів Академії, отримав 
кваліфікацію «магістр державного управління» (M. P. A).  
Після навчання в Академії повернувся на Волинь, де був 
призначений на посаду першого заступника начальника управління 
культури облдержадміністрації. У 1998 р. паралельно з державною 
службою розпочав педагогічну діяльність на кафедрі політології 
Волинського державного університету імені Лесі Українки на посаді 
старшого викладача. Ним були розроблені навчальні програми і 
викладалися курси, які вперше апробовані на Волині: «Державне 
управління», «Соціальне управління», «Місцеве самоврядування», 
«Державне та регіональне управління», «Державна служба», 
«Виконавчі органи влади», «Законодавчі органи влади», «Політична 
культура управління», «Політичний менеджмент і маркетинг», що було 
вагомим внеском у справу підготовки спеціалістів для роботи в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування.  
Зважаючи на відсутність в Україні навчальної літератури з теорії 
державного управління, Малиновський В. Я. у 2000 р. видав 
навчальний посібник «Державне управління». У формі навчального 
матеріалу у ньому подані основні теоретичні засади управлінської 
науки – історія і теорія державного управління. За короткий час весь 
наклад розійшовся навчальними закладами України. Тому, вже у 
2003 р. виходить доповнене друге видання цього навчального посібника. 
У 2002 р. Малиновський В. Я. успішно захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Оптимізація функцій органів виконавчої влади 
України: теоретико-методологічні засади» у Чернівецькому на-
ціональному університеті імені Юрія Федьковича, отримавши науковий 
ступінь кандидата політичних наук.  
У 2003 р. він видає навчальний посібник «Державна служба: теорія 
і практика». У ньому систематизовано знання з теорії і практики 
державної служби.  
У 2004 р. Малиновському В. Я. присвоєне вчене звання «доцент». 
У 2002 р. він повертається до активної політичної діяльності: 
обирається головою Управи Волинської обласної організації 
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Української Народної партії та на постійній основі працює помічником-
консультантом народного депутата України (фракція «Наша Україна»). 
З початком Помаренчевої революції стає членом обласного 
Страйкового комітету, а згодом – обласного відділення Комітету 
національного порятунку – керівних органів Помаренчевої революції у 
Волинській області. 
Після перемоги Революції, у березні 2005 р. призначений 
начальником новоствореного Управління державної служби Головного 
управління державної служби України у Волинській області, яке 
очолював до вересня 2014 року. За цей час під його керівництвом було 
започатковано проведення в області Всеукраїнських конкурсів 
«Кращий державний службовець» та «Приязна адміністрація», 
щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми державного управління на сучасному етапі державо-
творення», видання довідника «Кадровий склад органів влади Волині», 
проведення Обласної спартакіади «Здоров’я» серед державних 
службовців, організована Школа молодого державного службовця. 
В. Малиновському присвоєно 5 ранг державного службовця. 
Значним є його внесок у підвищення професійної компетентності 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
Волині. Будучи викладачем Волинського обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, він розробив 
основні модулі з державного та муніципального управління, публічної 
служби, запроваджені у навчальний процес цього навчального закладу. 
У 2005 р. побачила світ чергова праця вченого – «Словник термінів 
і понять з державного управління», ярий містив визначення та опис 
понад 660 основних термінів і понять, найбільш уживаних у теорії та 
практиці державного управління. Зважаючи на науково-практичну 
цінність цієї праці, уже невдовзі, за ініціативою Центру сприяння 
інституційному розвитку державної служби, виходить друге доповнене 
видання Словника.  
З 2005 р. Малиновський В. Я. бере активну участь у територіальній 
реформі. У складі Регіональної робочої групи з підготовки заходів 
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щодо проведення адміністративно-територіальної реформи при 
Волинській ОДА ним була проведена значна робота щодо 
інформаційного супроводження реформи, а також підготовки проекту 
моделювання громад Волинської області. Незважаючи на поразку 
територіальної реформи, він продовжує наукові дослідження у цій 
сфері, що стали основою монографії «Територіальна організація влади 
України: концептуальні засади трансформації» (2010 р.) і докторської 
дисертації на тему «Концептуальні засади трансформації терито-
ріальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні», 
котра була успішно захищена у Національному педагогічному 
університеті ім. М. П. Драгоманова (2012 р.) з присудженням наукового 
ступеня доктора політичних наук. 
У 2013 р. побачила світ монографія вченого «Становлення і 
розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990–
2010 рр.)», в якій висвітлено двадцятирічний період суспільно-
політичних процесів у регіоні, зокрема діяльності органів публічної 
влади та посадових осіб. 
У 2014 р. Малиновському В. Я. присвоєне вчене звання 
«професор».  
У вересні 2014 р. він завершує державну службу і переходить на 
постійну роботу у Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки на посаду професора кафедри політології та державного 
управління, на якій працює й сьогодні. У 2015 р. за його ініціативою та 
активною участю ліцензується нова для університету спеціальність 
«Державна служба».  
З початком реформи з децентралізації влади в Україні, у 2015 р. 
Малиновському В. Я. випала щаслива можливість на практиці 
реалізувати свої багаторічні теоретичні напрацювання. У складі 
регіональної робочої групи він працює над Перспективним планом 
формування спроможних громад Волинської області, що був 
затверджений Кабінетом Міністрів України. З липня 2016 р. працює 
регіональним консультантом з юридичних питань проекту USAID 
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС) Асоціації міст України. За цей час в області активізувалася 
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робота зі створення об’єднаних територіальних громад. У 2017 р. за 
основними показниками Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Волинська область 
стає одним з лідерів децентралізаційної реформи в Україні.   
Зважаючи на його праці, присвячені історії рідного краю, у 2015 р. 
Малиновський В. Я. стає членом Національної спілки краєзнавців 
України. 
У 2016 р. побачила світ чергова монографія вченого «Становлення і 
діяльність Народного Руху в Рожищенському районі», в якій 
проаналізовані процеси національно-демократичного відродження у 
кінці 80-х – початку 90-х років. 
У вересні 2016 р. Малиновського В. Я. обирають академіком 
Академії політичних наук. 
У 2018 р. вийшов підручник «Публічна служба в Україні», який 
автор присвятив 100-річчю державної служби України. 
У рейтингу оцінювання викладачів за результатами річної 
діяльності постійно входить до 15 кращих викладачів Східно-
європейського національного університету імені Лесі Українки.  
Малиновський В. Я. займав і займає різні посади у громадському 
секторі: вченого секретаря Волинського регіонального наукового 
центру Української академії наук з державного управління, 
регіонального представника і члена ради Інституту аналізу політики та 
стратегій, члена президії Волинського обласного комітету профспілки 
працівників державних установ, члена навчально-методичної ради 
Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, голови обласного осередку Всеукраїнської Асоціації 
магістрів державного управління, члена редакційних колегій журналів 
«Вісник державної служби України», «Науковий вісник Східно-
європейського національного університету імені Лесі Українки. 
Міжнародні відносини», «Суспільно-політичні процеси», «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,  «Україна та 
Польща: минуле, сьогодення, перспективи», редакційних колегій 
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«Бібліотека молодого державного службовця», Волинської 
універсальної енциклопедії. 
Нагороджений ювілейною медаллю ювілейна медаль «10 років 
Незалежності України» (2001), Подякою Президента України (2004), 
Почесною грамотою Головного управління державної служби України 
(2006), Почесною грамотою Волинської обласної державної 
адміністрації (2000, 2009), Почесною грамотою Волинської обласної 
ради (2009, 2013), Подякою Волинської обласної державної 
адміністрації (1996), Почесною грамотою професійної спілки 
працівників державних установ України (2011, 2015), Подякою 
Ковельського міського голови (2013), Почесною грамотою 
Рожищенської районної державної адміністрації (2001, 2009), Подякою 
Рожищенської районної державної адміністрації (2014), Срібним 
нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки (2015), Подякою Федерації 
професійної спілок України (2018), Подякою Міністерства освіти і 
науки України (2018), Золотим нагрудним знаком СНУ імені Лесі 
Українки (2019). 
Наукова спадщина. Зазначимо, що науковий доробок 
Малиновського В. Я. не обмежується вузькою науковою сферою, а 
охоплює широке дослідницьке поле. Він працює на перетині кількох 
наукових галузей, зокрема сфера його наукових інтересів стосується: 
державного управління, політології, місцевого самоврядування, 
публічної служби, територіальної організації влади, регіоналістики, 
децентралізації, адміністративно-територіальної реформи, краєзнавства, 
історії.   
Найперше, варто відзначити його вагому роль у формування теорії 
та історії державного управління. Малиновський В. Я. започаткував 
процес написання навчальної літератури з державного управління. У 
навчальному посібнику «Державне управління» ним були визначені 
об’єкт і предмет, напрями дослідження управлінської науки. Як 
висновок вченого, державне управління як наукова галузь має своє 
чітко окреслене об’єктно-предметне поле досліджень, синтезуючи 
політичний, соціальний, історичний, юридичний, соціологічний, 
економічний, психологічний підходи, не обмежуючись і не зливаючись 
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при цьому з жодним із них. Це наука, котра існує у поєднанні 
теоретичного (фундаментальні дослідження) і практичного (прикладні 
дослідження) аспектів, з метою одержання нових знань про діяльність 
державних органів, державних службовців, знаходження шляхів 
підвищення ефективності управління, оптимізації функцій, вдоско-
налення форм і методів державного управління. Водночас, прикладні 
дослідження спрямовані на практичне застосування отриманих 
фундаментальних результатів для вирішення конкретних завдань у 
сфері державного управління. 
Малиновським В. Я. була здійснена історична періодизація 
державного управління, починаючи з часів Київської Русі до 
сьогодення. Особлива увага вченого зосереджена на державотворчому 
періоді Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського, адже 
саме тоді було запроваджено інститут державної служби в сучасному 
розумінні, а також сформована система центральних органів державної 
влади. Здійснений аналіз того нетривалого, але продуктивного періоду 
вітчизняної історії, дав підстави вченому виокремити повчальні для 
сучасної практики державного управління аспекти.  
Малиновським В. Я. запроваджена систематизація функцій 
державного управління. Обґрунтована і сформована ним у 
кандидатській дисертації класифікація функцій на три види – основні, 
загальні, допоміжні, дістала розповсюдження у науці і стала основною 
в теорії державного управління. 
Значним є внесок вченого у формування теорії публічної служби. 
У посібнику «Державна служба: теорія і практика» були сформульовані 
основні складові державної служби – державного правового і 
суспільного інституту, зокрема здійснена класифікація посад державної 
служби. У підручнику «Публічна служба в Україні» ним вперше, після 
зміни назви галузі знань 281 «Публічне управління та адміністру-
вання», комплексно розглянутий вітчизняний інститут публічної 
служби. У результаті, Малиновським В. Я. був запроваджений 
новаторський підхід щодо класифікації видів публічної служби. При 
цьому, окремі з цих видів та їх назви були вперше введені у науковий  
обіг: «політична служба», «безпекова служба», «правнича служба». Як і 
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в попередніх його працях, до наукового обігу вітчизняної управлінської 
науки була введена ціла низка нових понять. Зважаючи на 
децентралізаційну реформу, що супроводжується зростанням ролі 
місцевого самоврядування, вченим окреслені сучасні тренди 
реформування публічної служби, зокрема муніципальної. 
Суттєвим є науковий внесок Малиновського В. Я. у сферу 
територіальної організації влади. У монографії «Територіальна 
організація влади України: концептуальні засади трансформації», а 
згодом у докторській дисертації ним було науково обґрунтовано 
параметри трансформації територіального устрою України на всіх 
трьох рівнях адміністративно-територіального устрою: базовому, 
субрегіональному і регіональному, а також запропоновано модель 
публічної влади на місцевому і регіональному рівнях. Зазначена модель 
територіальної організації влади покладена в основу реформи 
децентралізації влади в Україні, зокрема формування базового рівня 
через створення об’єднаних територіальних громад на основі 
соціально-економічного підходу. Вченим доведена необхідність 
формування спроможних територіальних громад шляхом укрупнення 
існуючих невеликих і неспроможних сільських, селищних рад навколо 
центрів соціально-економічного і культурного розвитку – міст з 
передачею ним відповідних бюджетних, податкових, інфра-
структурних, кадрових ресурсів і владних повноважень (утворення в 
Україні приблизно 1400 громад). При цьому, ґрунтуючись на 
зарубіжному досвіді реформування, Малиновський В. Я. зробив 
фундаментальний висновок – об’єднання територіальних громад має 
здійснюватися динамічно, на основі адміністративно-примусового 
підходу, за якого реформа проводиться з ініціативи центральних 
органів державної влади, які приймають відповідні закони, окреслюють 
параметри територіальних громад, формують відповідні контури 
нового базового рівня і реалізують відповідні рішення, контролюючи 
процес реформування.  
Вченим також здійснено моделювання субрегіонального 
(районного) рівня територіального устрою України. На основі базових 
критеріїв (кількість населення, розмір території, наявність 
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самодостатнього адміністративного центру, історичні традиції, 
логістика) він пропонує сформувати замість нинішніх 490 районів, 
утворених ще в радянський період, шляхом їх укрупнення 136 повітів. 
На переконання Малиновського В. Я., основним методологічним 
концептом трансформації публічної адміністрації є зміщення центру 
ваги системи публічного управління з центрального рівня на 
регіональний і місцевий через перерозподіл публічних завдань і 
функцій на той рівень публічної влади, котрий спроможний їх 
виконувати найбільш ефективно.  
У цьому контексті слід відзначити наукову далекоглядність і дар 
прогнозування вченого, адже у процесі децентралізаційної реформи 
його основні наукові ідеї і теоретичні розробки, здійснені у 2005–
2011 рр., реально втілюються в життя. 
Вагомим є творчий доробок Малиновського В. Я. у сфері 
регіоналістики. На відміну від галузевих підходів до регіональної 
науки, ним сформульоване універсальне визначення регіоналістики як 
міждисциплінарної субдисципліни, а також її об’єктно-предметне поле. 
На переконання вченого, недостатня увага до регіональних проблем 
обумовлює труднощі не лише у загальному доктринальному розумінні 
базових термінів, а й у прикладному аспекті. Пов’язані з цим гострі 
питання (регіоналізація, автономізація, федералізація, бікамеральний 
парламент, інститут префектур тощо) значною мірою стали предметом 
досліджень не вчених-політологів, а спекулятивною темою політиків, 
що не лише не сприяє їх вирішенню, а ще більше розколює українське 
суспільство. Усе це негативно впливає на розвиток регіональної теорії 
та практики регіоналізму, свідченням чого є вкрай непослідовна 
регіональна політика держави, складність та неоднозначність трагічних 
політико-правових процесів: окупація Криму, самопроголошення так 
званих ДНР і ЛНР. 
У цьому контексті особлива увага Малиновського В. Я. 
зосереджена у сфері політичної регіоналістики. Згідно політико-
правового статусу регіонів, рівня їхніх самоврядних повноважень, ним 
обґрунтовані три моделі регіоналізації: децентралізація, автономізація, 
федералізація з відповідними формами регіонів (адміністративний, 
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автономний, суб’єкт федерації) і формами державного устрою 
(унітарна, регіоналізована, федеративна). 
Аналіз зарубіжного досвіду та внутрішньополітична ситуація дали 
підстави вченому зробити висновок про те, що українські умови 
суттєво відрізняються від європейських: в умовах анексії Криму 
Російською Федерацією, окупації територій та військових дій на 
Донбасі необхідні нетрадиційні механізми вирішення регіональних 
проблем. Зокрема, центральна влада має залишати за собою дієві важелі 
впливу для забезпечення законності та дотримання Конституції і 
законів України в регіонах з ефективними механізмами локалізації 
сепаратистських дій. Зважаючи на те, що українська спільнота та й 
політикум у переважній більшості негативно сприймають будь-які 
автономізаційні проекти, найбільш придатною для України формою 
державного устрою є децентралізована унітарна держава. 
Професор Малиновський В. Я. є знаним енциклопедистом. 
Особливо цінним був його внесок у формування категоріального 
апарату державного управління у процесі формування нової науки. 
«Словник термінів і понять з державного управління» відобразив 
термінологічний доробок вченого на початковому етапі формування 
управлінської науки. Окрім зазначеного Словника, як співавтор він узяв 
участь у написанні таких енциклопедичних і словникових праць: 
«Політологічний словник» (2005); «Енциклопедичний словник з 
державного управління» (2010); «Енциклопедія державного управління: 
у 8 т. (2011); «Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний 
словник-довідник» (2014); «Політологія: навчальний енциклопедичний 
словник-довідник» (2014); «Політологія: сучасні терміни і 
поняття. Короткий навчальний словник-довідник» (2015); «Новітня 
політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)» 
(2015); «Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-
довідник» (2015); «Політологія: навчальний енциклопедичний словник-
довідник: 2-ге видання» (2015); «Політологічний енциклопедичний 
словник» (2015); «Політологія: енциклопедичний словник» (2016). 
Підсумовуючи творчий шлях Малиновського В. Я., можна 
констатувати, що він, як справжній патріот України і багатогранна 
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особистість, завжди відгукувався на злободенні теми розвитку держави. 
У результаті, його праці є актуальними для науки і практики 
державотворення. Володіючи майстерністю прогнозування, багато його 
наукових ідей та гіпотез випереджали час і згодом втілювалися у 
практику державотворення. Вагомим є його внесок у цілий ряд 
наукових теорій, а науковий доробок слугує джерелом для подальших 
розвідок. Зустрічаючи свій 60-річний ювілей, Малиновський В. Я. 
повний сил і творчих планів. Бажаємо ювіляру нових наукових 
звершень і успіхів, реалізації запланованого, а також міцного здоров’я 
для реалізації цих намірів.  
 
 
Кандидат наук з державного управління, 
завідувач кафедри національної безпеки  
Східноєвропейського національного  
університету імені Лесі Українки                                 М. А. Наход 
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